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DISEÑO DE IDENTIDAD CORPORATIVA Y PRODUCTO DE 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO O SERVICIO
RESUMEN
(O7)*YDKDFRQVLVWLUHQODGHÀQLFLyQGHXQDHPSUHVDFRQFHSWXDOHLQQRYDGRUDGHQWUR
GHOPHUFDGRGHOHTXLSDPLHQWRGHSRUWLYREDViQGRQRVHQHOHVWXGLR\DQiOLVLVGHOD
FRPSHWHQFLD\DSOLFDQGRWpFQLFDVGHFUHDWLYLGDGSDUDGHVSXpVGLVHxDURUHGLVHxDU
XQRRYDULRVSURGXFWRVRVHUYLFLRVLQQRYDGRUHVSDUDQXHVWUDHPSUHVDFRQFHSWXDO
(QXQDSULPHUDIDVHKHPRVUHDOL]DGRXQHVWXGLRGHODVSULQFLSDOHVHPSUHVDVGHOVHFWRU
GHOHTXLSDPLHQWRGHSRUWLYRSDUDXQSRVWHULRUDQiOLVLV\FRQFOXVLRQHVTXHQRVKDSHU-
PLWLGRGHÀQLUHOPRGHORGHQHJRFLRYDORUHV\ÀORVRItDGHQXHVWUDHPSUHVDFRQFHSWXDO
%LRZD\\DVtGLVHxDUQXHVWUDLGHQWLGDGFRUSRUDWLYDFRQVXUHVSHFWLYRPDQXDOGHLPD-
JHQLQFOXLGRHQORVDQH[RV
(QXQDVHJXQGDIDVHQXHVWUDHPSUHVDFRQFHSWXDO%LRZD\VHKDFHQWUDGRHQXQQLFKR
FRQFUHWRGHPHUFDGR\KHPRVUHDOL]DGRXQVHJXQGRDQiOLVLVGHSURGXFWRV\RVHUYL-
FLRVHQGLFKRQLFKRGHPHUFDGRVDFDGRXQDVFRQFOXVLRQHV\JHQHUDGRXQDVHVSHFLÀ-
FDFLRQHVGHGLVHxR
&RQHVWDVHVSHFLÀFDFLRQHVKHPRVSDVDGRDODIDVHFUHDWLYDGHJHQHUDFLyQGHFRQ-
FHSWRV\GHVDUUROODGR\SURWRWLSDGRGHPDQHUDFRQFHSWXDOXQRGHHOORV
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1.1.- Introducción
(O REMHWLYR GH HVWD IDVH GH GLVHxR FRQ-
FHSWXDOGHLGHQWLGDGFRUSRUDWLYDHVWUDV
XQHVWXGLR\DQiOLVLVSUHYLRGHODFRPSH-
WHQFLDHQHO VHFWRUFUHDUXQPRGHORGH
QHJRFLRFRQFHSWXDOXQRVYDORUHVÀORVR-
ItDHLPDJHQSDUDXQDHPSUHVDTXHSXH-
GDHQWUDUDFRPSHWLUHQHOPHUFDGRGHO
HTXLSDPLHQWRGHSRUWLYR
8QRGH ORVSXQWRVFODYHVHQ ORVTXHQRV
EDVDUHPRV VHUi FRQVHJXLU XQD GLIHUHQ-
FLDFLyQFRQ UHVSHFWRD ODFRPSHWHQFLD
\XQDSURSXHVWDGHYDORUDWUDFWLYDSDUD
HOFOLHQWH
1.- DISEÑO CONCEPTUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA
1.2.1.- Documentación inicial
(O HTXLSDPLHQWR GHSRUWLYR HV XQ VHFWRU
EDVWDQWHDPSOLR\FRQXQDJUDQFDQWLGDG
GHHPSUHVDVHQWRGRHOPXQGRSRUHVH
PRWLYRHQXQSULPHUPRPHQWRKHPRVUH-
FRJLGRLQIRUPDFLyQGHXQDVFXDQWDVHP-
SUHVDV(1) a nivel nacional e internacional 
FRQHOÀQGHWHQHUXQDYLVLyQJHQpULFDGHO
PHUFDGR
(1) Algunas de las empresas de equipamiento deportivo es-
tudiadas.
'HÀQLFLyQGHODHPSUHVDFRQFHSWXDO
7UDV OD IDVH GH GRFXPHQWDFLyQ LQLFLDO
KHPRVSDVDGRKDDQDOL]DUHOPRGHORGH
QHJRFLRGHGLFKDVHPSUHVDVYDORUDQGR
GHXQDIRUPDREMHWLYDORVVHJPHQWRVGH
PHUFDGR DO TXH YDQ GLULJLGDV VXV SUR-
SXHVWDVGHYDORUFDQDOHVGHGLVWULEXFLyQ
UHODFLyQ FRQ ORV FOLHQWHV IXHQWHV GH LQ-
JUHVRUHFXUVRVFODYH\DFWLYLGDGHVFODYH
FRPRSRGHPRVYHUHQODLOXVWUDFLyQ (2)
(2) Tabla de análisis de las cualidades o partes de cada mo-
delo de negocio.
$QiOLVLVGHORVPRGHORVGHQHJRFLR\FRQFOXVLRQHV

ConclusionesGHODQiOLVLVGH ORVPRGHORV
GHQHJRFLR
Segmentos de mercado: 
(O HTXLSDPLHQWR GHSRUWLYR HV XQ VHFWRU
PX\DPSOLR\VHSURGXFHQGLYHUVDVWLSR-
ORJtDVGHSURGXFWRSRUORTXHQRKD\XQ
VHJPHQWRGHPHUFDGRFRQFUHWRDOTXH
VHGLULMDQWRGDVVLQRTXHKD\YDULHGDG
Propuestas de valor: 
(QHVWHDSDUWDGRFRPRKHPRVFRPHQ-
WDGRHQHODQWHULRUWDPELpQKD\EDVWDQWH
YDULHGDGGHELGRDODDPSOLWXGGHOVHFWRU
9HPRVTXHQRVH OHGDVXÀFLHQWH LPSRU-
WDQFLDDWHPDVFRPRXQGLVHxR LQQRYD-
GRUHODVHVRUDPLHQWRSHUVRQDOL]DGRRHO
PHGLRDPELHQWH
Canales: 
3UHGRPLQD OD FRPELQDFLyQ GH FDQDOHV
SURSLRV YHQWD GLUHFWD YHQWD SRU LQWHU-
QHWRQOLQHFRQFDQDOHVGHVRFLRVRYHQ-
WDLQGLUHFWDYHQWDDOSRUPD\RU
Relación con los clientes:
(O DSDUWDGR GHO WUDWR DO FOLHQWH HV IXQ-
GDPHQWDOSDUD ODVHPSUHVDV\DTXHVLQ
FOLHQWHVQRKD\QHJRFLRSRU ORWDQWRODV
HPSUHVDVORWLHQHQPX\HQFXHQWD3RUOR
JHQHUDOVHXWLOL]DXQDHVWUDWHJLDGHÀGHOL-
]DFLyQGHOFOLHQWHFRQ ODHPSUHVDRIUH-
FLpQGROH GHVGH XQD DVLVWHQFLD SHUVRQDO
WHOpIRQR\FRUUHRHOHFWUyQLFRXQDXWR-
VHUYLFLRZHEKDVWDLQFOXVRWUDWRSHUVRQDO
H[FOXVLYRSDUDFLHUWDVHPSUHVD
Fuentes de ingreso:
/DV HPSUHVDV TXH KHPRV DQDOL]DGR HQ
HVWHHVWXGLRGHPHUFDGRSURGXFHQWRGDV
SURGXFWRVItVLFRVSRUORWDQWRODVIXHQWHV
GHLQJUHVRVHVODYHQWDGHDFWLYRV
Recursos clave:
/DPD\RUSDUWHGHODVHPSUHVDVH[FHSWR
ODVTXHQRVRQSURGXFWRUDV VRORYHQGH-
GRUDV WLHQHQ UHFXUVRV ItVLFRV SODQWD GH
SURGXFFLyQ KXPDQRV HPSOHDGRV LQ-
WHOHFWXDOHVEDVHVGHGDWRVGHFOLHQWHV\
SDWHQWHV\HFRQyPLFRV
'HÀQLFLyQGHQXHVWUDHPSUHVDFRQFHSWXDO
9DORUHV\ÀORVRItD
/DJHQWHFDGDYH]HVWDPiVFRQFLHQFLD-
GD FRQ OD YLGD VDQD HO GHSRUWH DO DLUH
OLEUHKDFHUXQDGLHWDHTXLOLEUDGD WHQHU
XQDEXHQDHVWpWLFD\HOUHVSHWRDOPHGLR
DPELHQWH
(VWRVXPDGRDODVFRQFOXVLRQHVTXHKH-
PRVVDFDGRGHODQiOLVLVGHORPRGHORVGH
QHJRFLR GHO PHUFDGR GHO HTXLSDPLHQ-
WRGHSRUWLYRQRVKD VHUYLGRSDUDGHÀQLU
QXHVWUD HPSUHVD RPRGHOR GH QHJRFLR
FRQFHSWXDO

1.- DISEÑO CONCEPTUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA
(PSUHVDSURGXFWRUDGHSURGXFWRVRVHU-
YLFLRV HTXLSDPLHQWR GHSRUWLYR ELRVDOX-
GDEOHV TXH HVWD FLPHQWDGD VREUH WUHV
YDORUHVTXHPDUFDQVXÀORVRItDGHSRUWH
VDOXG\PHGLRDPELHQWH
$SXHVWDSRUHOGHSRUWHDODLUHOLEUHFRPR
VHxDGHLGHQWLGDGVXÀORVRItD\DTXHHVWD
GLVFLSOLQDD~QDORVYDORUHVGHODHPSUH-
VDSUDFWLFDQGRGHSRUWHDODLUHOLEUHHVWDV
HQ FRQWDFWR FRQ HOPHGLR DPELHQWH \
HVWRWHD\XGDDWHQHUXQELHQHVWDUItVLFR
\PHQWDO
$O PDUJHQ GH VX ÀORVRItD \ SDUD FUHDU
XQDGLIHUHQFLDFLyQODLQQRYDFLyQ\HOWUD-
WRSHUVRQDOL]DGRVHUiQGRVSXQWRVIXHUWHV
GHQXHVWUDHPSUHVDVLQGHVFXLGDUODFDOL-
GDGGHQXHVWURSURGXFWRV
0RGHORGHQHJRFLR
Segmentos del mercado:
$GPLQLVWUDFLyQS~EOLFDRHPSUHVDV(OGH-
SRUWHDODLUHOLEUHODVDOXGRHOUHVSHWRSRU
HOPHGLR DPELHQWH VRQ WHPDV TXH GDQ
EXHQDLPDJHQDDGPLQLVWUDFLyQ\HPSUH-
VDV 7HQHPRVTXHDSURYHFKDUHVDRSRU-
WXQLGDG
Propuestas de valor:
1XHVWUDHPSUHVDYDDDSRVWDUSRU OD LQ-
QRYDFLyQ ODFDOLGDG\HO VHUYLFLRSHUVR-
QDOL]DGR GH XQRV SURGXFWRV R VHUYLFLRV
GHSRUWLYRVVDOXGDEOHV\UHVSHWXRVRVFRQ
HOPHGLRDPELHQWH
Canales:
&RPELQDFLyQGHFDQDOHVSURSLRVYHQWD
GLUHFWDHQQXHVWUDSDJLQDZHERWHOHIyQL-
FDFRQFDQDOHVGHVRFLRVGHYHQWDLQGL-
UHFWDWLHQGDVGHVRFLRV
Relaciones con clientes:
(VWUDWHJLDGHÀGHOL]DFLyQGHOFOLHQWHFRQ
OD HPSUHVD RIUHFLpQGROH XQ VHUYLFLR OR
PiV SHUVRQDOL]DGR SRVLEOH DGHPiV GH
LQQRYDUHQWRGRV ORVDVSHFWRVGH ODHP-
SUHVD
Fuentes de ingreso:
'HSHQGHUiQ GH OR TXH SURGX]FDPRV
SURGXFWRVRVHUYLFLRV
Recursos clave:
&RPRODPD\RUtDGHODVHPSUHVDVQXHV-
WUDHPSUHVDGLVSRQGUiGHUHFXUVRVItVLFRV
SODQWD GH SURGXFFLyQ KXPDQRV HP-
SOHDGRV LQWHOHFWXDOHV EDVHV GH GDWRV
GHFOLHQWHV\SDWHQWHV\HFRQyPLFRV
/RVWUHVSLODUHVGHODÀORVRItD%LRZD\
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1.- DISEÑO CONCEPTUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA
$ FRQWLQXDFLyQ KHPRV DQDOL]DGR ODV
LGHQWLGDGHVFRUSRUDWLYDVGHODVHPSUHVDV
VHOHFFLRQDGDVGHHTXLSDPLHQWRGHSRUWL-
YRFRQHOÀQGHVDFDUXQDVFRQFOXVLRQHV
JUiÀFDV\IRUPDOHVTXHQRVD\XGHQHQOD
IDVHGHJHQHUDFLyQGHFRQFHSWRVWDQWR
GHOQRPEUHFRPRGHOORJRWLSR
3DUD HOOR KHPRV GHÀQLGR FRQ SDODEUDV
OD LGHQWLGDGGHFDGDHPSUHVD\KHPRV
DQDOL]DGRVLFRQFDGDXQDGHODVSDUWHV
GHODLPDJHQFRUSRUDWLYDQRVH[SUHVDHV-
WRV YDORUHV TXH TXLHUH UHSUHVHQWDU (VWH
SURFHVR GH DQiOLVLV OR KHPRV UHDOL]DGR
FRQ OD WDEODTXHYHPRVDFRQWLQXDFLyQ

(4) Tabla de análisis de identidades corporativas.
&RQFOXVLRQHVGHODQiOLVLVGHODVLGHQWLGD-
GHVFRUSRUDWLYDV
Nombre:
1RVLJXHQXQDSDXWDFRP~QDODKRUDGH
HOHJLUHOQRPEUHGHODHPSUHVD
6tPEROR
3UHGRPLQDQ ORV FtUFXORV \ IRUPDV UHGRQ-
GHDGDVDVtFRPRORVVtPERORVTXHKDFHQ
DOXVLyQDPRWLYRVGHSRUWLYRV
7LSRJUDItD
3UHGRPLQDQ ODV WLSRJUDItDV GH FDMD DOWD
IUHQWHD ODVGHFDMDDOWDDVtFRPRWDP-
ELpQSUHGRPLQDQ ODVGHHVTXLQDV QR UH-
GRQGHDGDV\IRUPDVPiVUHFWDVIUHQWHODV
WLSRJUDItDVPDV´DPDEOHVµ
Colores:
3UHGRPLQDQORVFRORUHVD]XOHV\JULVHVH[-
SUHVDQGR OD LGHDGHSURGXFWRV GH FDOL-
GDG\WHFQRORJtD
Lema o eslogan:
1RHVDOJRTXHSUHGRPLQHVDOYRTXHFRQ
HOQRPEUH\HOVtPERORQRVHGHWRGD OD
LQIRUPDFLyQQHFHVDULDDFHUFDGHODHP-
SUHVD
Composición:
6XHOHQHVWDUFRPSXHVWDVFRQHO VtPEROR
DUULEDRDODL]TXLHUGDGHOQRPEUH\VREUH
IRQGREODQFRHQ ODJUDQPD\RUtDGH ORV
FDVRV6XHOHQVHUFRPSRVLFLRQHVVLPSOHV
/DV HPSUHVDV GH SURGXFWRV WH[WLOHV R
SURGXFWRV GH YHQWDGLUHFWDDO FRQVXPL-
GRU WLHQHQXQD LPDJHQFRUSRUDWLYDPiV
FXLGDGD\DFWXDOL]DGDTXH ODVGHHTXL-
SDPLHQWR GHSRUWLYR GH YHQWD LQGLUHFWD
FX\DV LPiJHQHV FRUSRUDWLYDV VRQ PiV
VLPSOHV SRFR WUDEDMDGDV \ QR WHUPLQDQ
GHH[SUHVDU WRGRV ORV YDORUHV GH OD HP-
SUHVDHVWpWLFDVLPSOH\SRFRLQQRYDGRUD
RSRFRDFWXDOL]DGD
$QiOLVLVGHORVLGHQWLGDGHVFRUSRUDWLYDV\FRQFOXVLRQHV
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1.- DISEÑO CONCEPTUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA
1DPLQJ
(O SULPHUSDVRSDUD ODFUHDFLyQGHXQD
LGHQWLGDG FRUSRUDWLYD HV HO QRPEUH \
SDUD HOOR KHPRV XWLOL]DGR XQD PHWRGR-
ORJtDFUHDWLYDGHQDPLQJ (VWDPHWRGR-
ORJtD FRQVLVWHHQGHÀQLUHQSULPHU OXJDU
XQD VHULH FRQFHSWRV R WHUPLQRV UHODFLR-
QDGRVFRQQXHVWUDHPSUHVDFRQFHSWXDO
\XQDVHULHGHFXDOLGDGHVFDUiFWHUWRQR
\HVWLORTXHFUHHPRVTXHGHEHWHQHUHO
QRPEUH
$SDUWLUGHDKtUHDOL]DUXQDIDVHFUHDWLYD
GHWRUPHQWDGHLGHDVRUGHQDGDSDVDQ-
GRSRUGLIHUHQWHVJUXSRVRWLSRVGHQRP-
EUHV DQWURSyQLPRV PHWiIRUDV RQRPD-
WRSH\DVQHRORJLVPRVHWF
7UDV UHDOL]DU XQ SURFHVR GH VHOHFFLyQ
EDViQGRQRVHQODVRQRULGDG ODDÀQLGDG
FRQ ORVYDORUHVGH ODHPSUHVDHOJUDGR
HQHOTXHHOXVXDULRVHUiFDSD]GHUHFRU-
GDUHOQRPEUH\PLUDQGRHQHOUHJLVWURGH
PDUFDV KHPRV VHOHFFLRQDGR ORV  PDV
SRWHQWHV\KHPRVUHDOL]DGRXQDHQFXHV-
WDDXVXDULRVGRQGHORVUHVXOWDGRVIXHURQ
ORVVLJXLHQWHV
7UDVODHQFXHVWDDXVXDULRV\HODQiOLVLVGH
ORVGLIHUHQWHVDVSHFWRVGHOQRPEUHPHQ-
FLRQDGRVDQWHULRUPHQWHHOQRPEUHHOHJL-
GRSDUDQXHVWUDHPSUHVDFRQFHSWXDOHV
%LRZD\
&UHDFLyQGHLGHQWLGDGFRUSRUDWLYD
SALUD
DEPORTE
0(',2$0%,(17(
ECOLOGÍA
NATURALEZA
$,5(/,%5(
CALIDAD
NUEVO
INNOVADOR
VIDA SANA
CUERPO SANO
EJERCICIO FÍSICO
OXIGENO
AIRE LIMPIO
COLOR VERDE
%8(1$/,1($
(48,/,%5,26,0(75Ì$%$/$1=$
%8(1+8025
%,(1(67$5
$0$%/(
$*5$'$%/(
SIMPÁTICO
ATRACTIVO
(5) Tabla de análisis de identidades corporativas.
(6) Tabla de análisis de identidades corporativas.
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1.- DISEÑO CONCEPTUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA
&RQFHSWRV
&RQFHSWR(TXLOLEULR
&RQFHSWR LQVSLUDGR HQ OD FOiVLFD LPD-
JHQGHYDULDVSLHGUDVXQDVREUHRWUDHQ
HTXLOLEULR LPDJHQTXHDSRUWDVHQVDFLyQ
GH QDWXUDOH]D WUDQTXLOLGDG \ HTXLOLEULR
(OHTXLOLEULRHVXQFRQFHSWRSUHVHQWHHQ
PXOWLWXGGHGHSRUWHVDVtFRPRHOPHGLR
DPELHQWH\HOFXHUSRKXPDQRHVWiQEXV-
FDQGRHOHTXLOLEULRFRQVWDQWHPHQWH
&RQFHSWR0RYLPLHQWR
&RQFHSWR TXH FUHD XQD VHQVDFLyQ GH
PRYLPLHQWR FRPR XQD IRUPD GH KDFHU
DOXVLyQDOGHSRUWHXQ LPDJRWLSRGHSRU-
WLYRGLQiPLFR/DVGRVDVSDVDGHPiVGH
FUHDU OD VHQVDFLyQGHPRYLPLHQWR WDP-
ELpQHVWDLPSOtFLWRHQFRQFHSWRGHFLFOR
\DTXHWDQWRODQDWXUDOH]DFRPRODVDOXG
\HOGHSRUWHVRQFLFORV
&RQFHSWR6XSHUDFLyQ
&RQFHSWR LQVSLUDGR HQ OD VXSHUDFLyQ
TXHPHGLDQWHXQDIRUPDGLQiPLFD\DV-
FHQGHQWHWUDWDGHFUHDUODVHQVDFLyQGH
VXSHUDFLyQ\FUHFLPLHQWRGRVFRQFHSWRV
PX\ OLJDGRVDOGHSRUWH VREUHWRGRSHUR
WDPELpQDODVDOXG\DODQDWXUDOH]D
Encuesta: (10) Tabla de valoración: (11)
(7) Concepto 1. Equilibrio.
(8) Concepto 2. Movimiento.
(9) Concepto 3. Superación.
(10) Resultados de las encuestas a usuarios.
(11) Tabla de valoración.
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1.- DISEÑO CONCEPTUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA
&RQFHSWRHOHJLGR(12)
5HVXPHQGHPDQXDOGHLPDJHQFRUSRUDWLYD
6tPEROR(13)
&RQVWUXFFLyQ(15)
9HUVLRQDXQDWLQWD(17)
7DUMHWDGHYLVLWD(14)
&DPLVHWD(16)
(12) Concepto elegido.
6tPEROR
(15) Construcción.
(17) Versiones a una tinta.
(16) Camisetas.
(14) Tarjeta de visita.
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1.- DISEÑO CONCEPTUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA
2.1.- Introducción
8QDYH]GHÀQLGDQXHVWUDHPSUHVD%LRZD\
DQLYHOFRQFHSWXDOYDORUHVGHODHPSUH-
VDHLPDJHQFRUSRUDWLYDQRVKHPRVFHQ-
WUDGRHQXQVHFWRUPiVFRQFUHWRGHQWUR
GHOHTXLSDPLHQWRGHSRUWLYRFRPRVRQORV
SDUTXHVELRVDOXGDEOHV
¢3RUTXHSDUTXHVELRVDOXGDEOHV"
/RVSDUTXHVELRVDOXGDEOHVVHDMXVWDQD
ODSHUIHFFLyQD ORV YDORUHV \ ÀORVRItDGH
%LRZD\ \D TXH QRV SHUPLWHQ SUDFWLFDU
DFWLYLGDGHV GHSRUWLYDV TXH QR SUDFWL-
FDUtDPRVDODLUH OLEUHHQXQHQWRUQRQD-
WXUDO\VDOXGDEOH$GHPDVQRVD\XGDQD
PDQWHQHUQXHVWURELHQHVWDU\HVWDPRVHQ
FRQWDFWRFRQWLQXRFRQODQDWXUDOH]D\HO
PHGLRDPELHQWH
2.- DISEÑO CONCEPTUAL DE P/S BIOSALUDABLE
$QiOLVLV
+HPRVUHDOL]DGRORVVLJXLHQWHVDQiOLVLV
$QiOLVLVGHXVXDULR
$QiOLVLVGHHQWRUQR
$QiOLVLVGHSURGXFWR
$QiOLVLVGHPDWHULDOHV\SURFHVRV
$QiOLVLVGHSUHVWDFLRQHVWpFQLFDV
$QiOLVLVHVWUXFWXUDO
$QiOLVLVHFROyJLFR
$QiOLVLVIRUPDO
$QiOLVLVIXQFLRQDO
$QiOLVLVGHXVR
$QiOLVLVHUJRQyPLFR
'HFDGDXQRVGHHVWRVDQiOLVLVKHPRVVD-
FDGRXQDVFRQFOXVLRQHVHVSHFLÀFDVTXH
KHPRV UHXQLGRHQHO VLJXLHQWHDSDUWDGR
GHFRQFOXVLRQHVJHQHUDOHV
$QiOLVLVGHPHUFDGRGHORVSDUTXHVELRVDOXGDEOHV
7RGRHVWR XQLGRDTXH WHQHPRV OD LPD-
JHQSRFRDWUDFWLYDTXHWHQHPRVGHHV-
WDV LQVWDODFLRQHV LQFOXVR KD\ TXLHQ ORV
GHQRPLQDSDUTXHVJHULiWULFRVQRVKDFH
FUHHU TXH HV XQD EXHQD RSRUWXQLGDG
SDUD%LRZD\GHVDUUROODUXQRRYDULRVSUR-
GXFWRVRVHUYLFLRVUHODFLRQDGRVFRQSDU-
TXHVELRVDOXGDEOHV
(18) Parque biosaludable
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&RQFOXVLRQHVJHQHUDOHV
(OSDUTXHELRVDOXGDEOHKDGHVHUXQOXJDU
GRQGH SRGHU UHDOL]DU HMHUFLFLR ItVLFR GH
GLIHUHQWHVIRUPDVHLQWHQVLGDGHVVHJ~QOH
LQWHUHVHDFDGDXVXDULRDODYH]TXHGDU
ODRSRUWXQLGDGGHIHUPHQWDU\PDQWHQHU
UHODFLRQHVVRFLDOHVHQWUHORVXVXDULRV
6H GHEH URPSHU HO WySLFR GH SDUTXHV
JHULiWULFRVGHVWLQDGRVDODWHUFHUDHGDG
'HEHGHVHUXQFLUFXLWRTXHVHDGDSWHD
WRGR WLSRGHXVXDULRV GRQGHFDGD WLSR
UHDOL]DUDGLIHUHQWHVWLSRVGHHQWUHQDPLHQ-
WRVLQQLQJ~QWLSRGHOLPLWDFLyQ
/RVSDUTXHVELRVDOXGDEOHVVRQXQDLQLFLD-
WLYDUHODWLYDPHQWHQXHYDSRUORTXHDXQ
HQFRQWUDPRVSUREOHPDVFRPR
)DOWDGHUHJXODFLyQGHOSHVR
0DODVHxDOL]DFLyQRDGYHUWHQFLDGHXQD
SRVLEOHSHOLJURVLGDGSDUDQLxRV \DQFLD-
QRV
3HVHDKDEHUPiVGHPiTXLQDVGLV-
WLQWDV HQHOPHUFDGR HQ ORV SDUTXHV VH
VXHOHQFRORFDURSRUORTXHHQPX-
FKRV FDVRV SXHGHQ UHVXOWDU LQVXÀFLHQWHV
VREUHWRGR SDUD OD JHQWH MRYHQ \ PDO
GLVWULEXLGRV (QFRQWUDPRV PDTXLQDV GH
HVWLUDPLHQWRVSHURVRQPX\HVSHFtÀFRV
SRUORTXHQRVHVXHOHQFRORFDU6HUtDLQ-
WHUHVDQWHXQLÀFDUHMHUFLFLRVHQPDTXLQDV
PDVSROLYDOHQWHV
6HSXHGHPHMRUDU ODUHVLVWHQFLDD OD LQ-
WHPSHULH \HO YDQGDOLVPRR UHDOL]DU UHYL-
VLRQHVPiVSHULyGLFDV
1RKD\SHUVRQDOFXDOLÀFDGRFRPRSXH-
GHKDEHUHQXQJLPQDVLRTXHWHLQGLTXH
FRPR GHEHV HQWUHQDU HMHUFLFLRV UHSH-
WLFLRQHV GHVFDQVRV HWF \ HVWR SXHGH
FDXVDUPDORVXVRV\OHVLRQHV
 (QFRQWUDPRVPiTXLQDV RDSDUDWRV GH
GXGRVDFRPRGLGDG
/RVSURGXFWRVVHGHEHQDGDSWDUDOHQWRU-
QRIRUPDVVXDYHVFRORUHV\ÀMDFLyQ
,PSRUWDQFLD GHO FDOHQWDPLHQWR LQLFLDO \
GH ORVHVWLUDPLHQWRVSDUDHYLWDU OHVLRQHV
'HEHPRVIRPHQWDUORV
'LVHxRHUJRQyPLFRLPSRUWDQFLDGHUHD-
OL]DU ORVPRYLPLHQWRV\ ODIXHU]DFRUUHFWD
SDUDHYLWDU OHVLRQHVGLPHQVLRQDPLHQWR\
FRPRGLGDGGHDVLHQWRV\DSR\RV
3DUD WHUPLQDU UHVXOWDUtD LQWHUHVDQWHGLVH-
xDUGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHOHFRGLVH-
xR\DTXHHVXQDGHODVVHxDVGHLGHQWL-
GDGGH%LRZD\FLFORGHYLGDPDWHULDOHV
UHFLFODEOHVRUHFLFODGRVHPEDODMHHWF

2.- DISEÑO CONCEPTUAL DE P/S BIOSALUDABLE
2.3.- EDPS
8VXDULR
&UtWLFDV
&XDOTXLHUXVXDULRSXHGDUHDOL]DUHMHUFLFLR
ItVLFRGHOPiVRPHQRV LQWHQVR\PiVR
PHQRVHVSHFtÀFR6HGHEHDGDSWDUDWR-
GRV
3HUPLWLUFUHDUUHODFLRQHVVRFLDOHVHQWUHORV
XVXDULRV
6HxDOL]DFLyQRDGYHUWHQFLDGHXQDSRVL-
EOHSHOLJURVLGDGSDUDQLxRV\DQFLDQRV
Deseables
5RPSHUFRQHOWySLFRGHSDUTXHJHULiWUL-
FRGHVWLQDGRSULQFLSDOPHQWHDODWHUFHUD
HGDG
3RVLELOLGDGGHUHJXODFLyQGHSHVR
8QLÀFDUHMHUFLFLRVHQPDTXLQDVPiVSROL-
YDOHQWHV
0HMRUDUODUHVLVWHQFLDDODLQWHPSHULHFR-
UURVLyQ\HOYDQGDOLVPR
6ROXFLRQDU OD IDOWDGHSHUVRQDOFXDOLÀFD-
GRSDUDPHMRUDUORVHQWUHQDPLHQWRV\HYL-
WDUOHVLRQHV
0HMRUDVGHFRPRGLGDG
3HUPLWLUFUHDUUHODFLRQHVVRFLDOHVHQWUHORV
XVXDULRV
6HxDOL]DFLyQRDGYHUWHQFLDGHXQDSRVL-
EOHSHOLJURVLGDGSDUDQLxRV\DQFLDQRV
(QWRUQR
&UtWLFDV
/RVSURGXFWRVVHGHEHQDGDSWDUDOHQWRU-
QR
6ROXFLRQHVDQWLYDQGiOLFDV\FRQUHVLVWHQ-
FLDDODLQWHPSHULH\ODFRUURVLyQ
)LMDFLyQDFXDOTXLHUWHUUHQRFpVSHGFH-
PHQWRRWLHUUD
Deseables
3RVLELOLGDGGHE~VTXHGDGHDOJ~QQXHYR
HQWRUQRLQQRYDGRU
)RUPDVVXDYHVTXHQRGHVHQWRQHQHQXQ
HQWRUQRQDWXUDO
&RORUHVTXHQRGHVHQWRQHQFRQODQDWX-
UDOH]DPDUUyQRYHUGHFRORUHVFRUSRUD-
WLYRVRXQDPH]FODGHDPERV
3URGXFWR
&UtWLFDV
'LVWULEXFLyQFRKHUHQWH\SODQLÀFDGD
Deseables
5HGXFLU HO Q~PHUR GHPiTXLQDV \ XQLÀ-
FDUODVHQPiTXLQDVPiVFRPSOHWDV
6ROXFLRQDU OD IDOWDGHSHUVRQDOFXDOLÀFD-
GRSDUDPHMRUDUORVHQWUHQDPLHQWRV\HYL-
WDUOHVLRQHV

2.- DISEÑO CONCEPTUAL DE P/S BIOSALUDABLE
(VWUXFWXUD
&UtWLFDV
(VWUXFWXUDJHQHUDOSDUWHVJHQHUDOHVEi-
VLFDVEDVHHVWUXFWXUDSULQFLSDO\ VHFXQ-
GDULD PHFDQLVPRV ]RQD GH DJDUUH \
]RQDGHDVLHQWRRDSR\R
Deseables
3DWUyQFRP~Q
(OHPHQWRVPRGXODUHV
)RUPDO
&UtWLFDV
)RUPDVVXDYHVTXHQRGHVHQWRQHQHQXQ
HQWRUQRQDWXUDO
&RORUHVTXHQRGHVHQWRQHQFRQODQDWX-
UDOH]DPDUUyQRYHUGHFRORUHVFRUSRUD-
WLYRVRXQDPH]FODGHDPERV
Deseables
$SDUDWRVRPiTXLQDVPRGXODUHVSDUDYD-
ULRVXVXDULRVDODYH]IRPHQWDQGRDVt ODV
UHODFLRQHVVRFLDOHVHQWUHORVXVXDULRV
)XQFLRQDO
&UtWLFDV
3UDFWLFDJUDWXLWDGHXQDDFWLYLGDGItVLFD
DODLUHOLEUH
Deseables
$GDSWDFLyQDOHQWRUQR
'LVHxRHUJRQyPLFR
,QWHUDFFLyQVRFLDOGHORVXVXDULRV
7UDEDMR FRRUGLQDFLyQ \ GHVWUH]D yFXOR
PDQXDO
7UDEDMDUODIXHU]DPXVFXODU
0HMRUDGHODVIXQFLRQHVFRJQLWLYDVHQVR-
ULDO\PRWUL]GHOFHUHEURODIXQFLyQUHVSLUD-
WRULDFDUGLRYDVFXODUGLJHVWLYDHWF
0DQWHQHU R DXPHQWDU ODPRYLOLGDG DUWL-
FXODU
8VR
&UtWLFDV
$GDSWDGR D ODV QHFHVLGDGHV GH FDGD
WLSRGHXVXDULR
'LVHxRHUJRQyPLFRSDUDUHDOL]DU ORVPR-
YLPLHQWRV\ODIXHU]DFRUUHFWD\DVtHYLWDU
OHVLRQHVGLPHQVLRQDPLHQWR\FRPRGLGDG
GHDVLHQWRV\DSR\RV
Deseables
3RVLELOLGDGGHUHJXODFLyQGHSHVR
8QLÀFDUHMHUFLFLRVHQPDTXLQDVPiVSROL-
YDOHQWHV
6ROXFLRQDU OD IDOWDGHSHUVRQDOFXDOLÀFD-
GRSDUDPHMRUDUORVHQWUHQDPLHQWRV\HYL-
WDUOHVLRQHV
0HMRUDVGHFRPRGLGDG
)RPHQWDU ODSUiFWLFDGHHVWLUDPLHQWRV \
FDOHQWDPLHQWR
$SDUDWRVRPiTXLQDVPRGXODUHVSDUDYD-
ULRVXVXDULRVDODYH]IRPHQWDQGRDVt ODV
UHODFLRQHVVRFLDOHVHQWUHORVXVXDULRV

2.- DISEÑO CONCEPTUAL DE P/S BIOSALUDABLE
(UJRQRPtD
&UtWLFDV
'LPHQVLRQDPLHQWRGLVHxRSDUDWRGRV
$JDUUHDVLHQWRV\DSR\RVFyPRGRV\HU-
JRQyPLFRV
'LVHxR SHQVDQGR HQ UHDOL]DU ORV PRYL-
PLHQWRV \ OD IXHU]DFRUUHFWDSDUDHYLWDU
OHVLRQHV
Deseables
$LVODUDOXVXDULRGHOH[FHVRGHIUtRRFD-
ORU
(FRORJtD
&UtWLFDV
'LVHxDUGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHOHFR-
GLVHxRFLFORGHYLGDFRQVXPRGHHQHU-
JtD PDWHULDOHV UHFLFODEOHV R UHFLFODGRV
SURGXFFLyQUHVSHWXRVDFRQHOPHGLRDP-
ELHQWHHPEDODMHHWF
Deseables
0DQWHQLPLHQWR
&UtWLFDV Deseables
0HMRUDUODUHVLVWHQFLDDODLQWHPSHULH\HO
YDQGDOLVPR
5HDOL]DUUHYLVLRQHVSHULyGLFDVFRQPiVIUH-
FXHQFLD
3URGXFFLyQ
&UtWLFDV
(FRGLVHxR
0DWHULDOHVUHVLVWHQWHVDODLQWHPSHULHFR-
UURVLyQ\DFWRVYDQGiOLFRV
3URFHVRVGHIDEULFDFLyQUHVSHWXRVRVFRQ
HOPHGLRDPELHQWH\ORPDVVLPSOLÀFDGRV
SRVLEOH
Deseables

2.- DISEÑO CONCEPTUAL DE P/S BIOSALUDABLE
&RQFHSWRV
:HE$SS%LRZD\3HUVRQDO7UDLQQHU
Problema
)DOWDGHSHUVRQDOFXDOLÀFDGRHQORVSDU-
TXHVELRVDOXGDEOHV(19)
Solución
(QWUHQDGRUSHUVRQDOYLUWXDO%LRZD\3HUVR-
QDO7UDLQQHU
3HUÀOGHXVXDULRSURJUHVLyQDVHVRUDPLHQ-
WR\ORFDOL]DFLyQGHLQVWDODFLRQHV
&RPXQLGDG%LRZD\5HGVRFLDO
:HE$SS&RGLJRV45(20)
&HQWURGHHVWLUDPLHQWR%LRZD\
Problema
1R HQFRQWUDPRV LQVWDODFLRQHV SDUD XQ
HVWLUDPLHQWRFRPSOHWR
,PSRUWDQFLD GH ORV HVWLUDPLHQWRV DQWHV
GXUDQWH\GHVSXpVGHOHQWUHQRSDUDSUH-
YHQLUOHVLRQHV\FXLGDUORVP~VFXORV
6ROXFLyQ
&HQWURGHHVWLUDPLHQWRV%LRZD\0iTXLQD
R]RQDPXOWLIXQFLyQTXHHQJORED\XQLÀ-
FDHQXQDVRODPiTXLQDWRGRVRORVPDV
LPSRUWDQWHVHVWLUDPLHQWRV (21)
'LFKD VROXFLyQ LQFLWD DO XVXDULR D FUHDU
XQDUXWLQDGHHVWLUDPLHQWRV
1) REGISTRO: CREAR PERFIL DE USUARIO
*(1(5$&,Ð1'(7$%/$'((175(1$0,(172
3) GENERACIÓN DE DIETA
&5($&,Ð1'(81$%,2*5$)Ì$
5) COMUNIDAD VIRTUAL
3HUVRQDOFXDOÀFDGRHQWUHQDGRUHVSHUVRQDOHV
&yGLJRV45$SSSDUDVPDUWSKRQHV\WDEOHWV
=RQDGHHVWLUDPLHQWRPXOWLIXQFLyQ
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2.- DISEÑO CONCEPTUAL DE P/S BIOSALUDABLE
Solución 2
6LVWHPDGHERWRQHV (24)
Solución 2
$FFHVRULR DGDSWDEOH D FDGD PiTXLQD
GHOSDUTXHELRVDOXGDEOHSDUD UHDOL]DUHO
HVWLUDPLHQWRGHOP~VFXORDWUDEDMDUHQGL-
FKDPiTXLQD(22)
&DGDHVWLUDPLHQWRUHTXLHUHXQDFFHVRULR
GLIHUHQWH \ DGDSWDEOH D FXDOTXLHU SDU-
TXHELRVDOXGDEOHGHOPHUFDGR
3(50,7((67,5$5/2635,1&,3$/(60Ó6&8/26'(/
&8(532
587,1$'((67,5$0,(172
5278/26(;3/,&$7,926
&Ð',*2645:(%
*LPQDVLRDODLUHOLEUH
Problema
5HJXODFLyQGHSHVR
/LPLWDFLyQGHOSDUTXHSDUDFLHUWRVXVXD-
ULRV3DUTXHJHULiWULFR
Solución 1
6LVWHPDGHUHJXODFLyQGHSHVRPHGLDQWH
VLVWHPDDQWLYDQGiOLFRGHJRPDVHOiVWLFDV
VLPLODUDOVLVWHPD75;(23)
78%2$17,9$1'É/,&2
&,17$(/É67,&$
78%2$17,9$1'É/,&2
(22) Accesorio adaptable para estiramiento.
=RQDGHHVWLUDPLHQWRPXOWLIXQFLyQ
(23) Sistema regulador de peso mediante gomas elásticas. (24) Sistema regulador de peso mediante botones.
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2.- DISEÑO CONCEPTUAL DE P/S BIOSALUDABLE
3(5)(&723$5$72'26/26868$5,26
583785$&21/26´3$548(6*(5,É75,&26µ
,163,5$&,Ð1<(67e7,&$&$/,)251,$1$
=21$6&21%8(1&/,0$(63$f$
0$48,1$63(625(*8/$%/($17,9$1'É/,&$6
5(6,67(17(6$&25526,Ð19$1'$/,602(,1-
7(03(5,(
5278/26(;3/,&$7,926
&Ð',*2645:(%
Problema
$TXDJ\P HV XQ WLSR GH HQWUHQDPLHQ-
WR GHVWLQDGR D SHUVRQDV PD\RUHV \ VH
UHDOL]DQHMHUFLFLRV VLQSHVRFRQ OD~QLFD
RSRVLFLyQ GHO DJXD UHDOL]DQGR VDOWRV \
PRYLPLHQWRV1RH[LVWHXQHQWUHQDPLHQWR
DFXiWLFRPiVH[LJHQWH
Solución 1
$FFHVRULRDTXDJ\PSDUDPDQRV\SLHV
$FFHVRULRV FRQ SHVR TXH VH DGDSWH D
PXxHFDV \ WRELOORV SDUD FRQVHJXLU XQD
PD\RUUHVLVWHQFLDHQORVHMHUFLFLRVGHOHQ-
WUHQDPLHQWRGHDTXDJ\P(25)
*LPQDVLRDFXiWLFR
Solución 2
$FFHVRULRR´SHVDVµTXH VHSXHGHQXWL-
OL]DUWDQWRGHQWURFRPRIXHUDGHODJXD
3RVLELOLGDG GH UHJXODELOLGDG HQ SHVR R
VLPSOHPHQWHGLIHUHQWHVSHVRV\WDPDxRV
(26)
(23) Sistema regulador de peso mediante gomas elásticas.(23) Sistema regulador de peso mediante gomas elásticas.
$FFHVRULRGHDTXDJ\PSDUDPDQRV\SLHV (26) Pesas acuáticas.
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7DEODGHYDORUDFLyQ(27)
7UDVUHDOL]DUODYDORUDFLyQGHORVFRQFHS-
WRVYHPRVTXHHOSRWHQFLDOGHOFRQFHSWR
\HVWiQLJXDODGRV\HOGHOFRQFHSWR
PX\FHUFD3RUORWDQWRHOFRQFHSWRÀQDO
VHUiXQDIXVLyQGHORVFRQFHSWRV\
(28)
(OFRQFHSWRÀQDOHVXQVHUYLFLRGHSRUWLYR
JOREDOFRQXQDSDUWH ItVLFD\XQDSDUWH
YLUWXDOFRQODVTXHLQWHUDFWXDUDHOXVXDULR
(OVHUYLFLR%LRZD\3HUVRQDO7UDLQQHUVHUiOD
SDUWHYLUWXDOXQHQWUHQDGRUSHUVRQDORQOL-
QHTXHDVHVRUDUD\VXSHUYLVDUDODSURJUH-
VLyQGHOXVXDULRRQOLQH
3RU RWUR ODGR WHQHPRV OD LQVWDODFLyQ ItVL-
FDHOSDUTXHELRVDOXGDEOH%LRZD\TXH
FRQWDUD FRQ XQD ]RQD GH ÀWQHVV  FRQ
SHVRUHJXODEOHFRQFHSWR\XQD]RQD
GHHVWLUDPLHQWRFRQFHSWRHQWUHRWUDV
SRVLEOHV]RQDV
5HGHÀQLFLyQGHFRQFHSWR
(27) Tabla de valoración.
&RQFHSWRÀQDOUHGHÀQLGR
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3.- DESARROLLO CONCEPTUAL DEL P-S-S BIOWAY
3.1.- Introducción
7UDVODIDVHFRQFHSWXDOKHPRVUHDOL]DGR
XQD UHGHÀQLFLyQ GHO FRQFHSWR HOHJLGR
XQLHQGRORVFRQFHSWRV\'XUDQWHHVWD
IDVH GH GHVDUUROOR FRQFHSWXDO YDPRV D
HYROXFLRQDUHVWHFRQFHSWRGH´VHUYLFLR
(OSULPHUSDVRHV UHDOL]DUXQDQiOLVLVPDV
HQSURIXQGLGDGDFHUFDGHQXHVWURVHUYL-
FLR%LRZD\\WRGR ORTXH OH URGHD3DUD
HOOR KHPRV LGR DQDOL]DQGR ODV IDVHV GH
FRQRFLPLHQWRGHO VHUYLFLRFRPLHQ]RGHO
XVR\ÀGHOL]DFLyQFRQHOVHUYLFLRVLJXLHQGR
ORVVLJXLHQWHVSDVRV
,GHQWLÀFDFLyQGHOSUREOHPD
¢3RUTXpLUDOJLPQDVLR"
¢3RUTXpODJHQWHQRLUtDDOJLPQDVLR"
¢4XHKDFHTXHODJHQWHYD\DDOJLPQD-
VLR"
'HÀQLFLyQGHOXVXDULRSULQFLSDO
3.- Análisis de las necesidades del usuario 
SULQFLSDO\GHRWURVSRVLEOHVXVXDULRV
4.- Conclusiones del análisis de la compe-
tencia.
$QiOLVLVSUHYLRV
JOREDO %LRZD\µ KDVWD GHÀQLUOR FRQFHS-
WXDOPHQWH GH IRUPD H[DFWD SDUD GHV-
SXpVSDVDUDGHVDUUROODU RSURWRWLSDUDO-
JXQD R DOJXQDV  GH ODV SDUWHV GH HVWH
VHUYLFLRJOREDO
(VFHQDULR\WHQGHQFLDV
1RV KHPRV VLWXDGR HQ XQD WHQGHQFLD \
XQ HVFHQDULR FRQFUHWR SRWHQFLDOPHQWH
IXHUWHV SDUD QXHVWUD HPSUHVD \ KHPRV
UHDOL]DGRXQDQiOLVLVGHODVGLVWLQWDVIDVHV
GHOVHUYLFLR
(VFHQDULR´9XHOWDDODWLHUUDµ(VWHHVFH-
QDULRDERJDSRUOOHYDUXQDYLGDPiVWUDQ-
TXLOD WUDEDMDUPHQRVYLYLUHQSHTXHxDV
SREODFLRQHVKDFHUFDVRDQXHVWURVPD-
\RUHV\HVWDUHQFRQWDFWRFRQODQDWXUD-
OH]D\HOPHGLRDPELHQWHXQDSHTXHxD
YXHOWDDQXHVWURVRUtJHQHV
7HQGHQFLDV ´9LGD OHQWDµ \ ´SURSLHGDG
FRPSDUWLGDµ
7UDV HVWRV DQiOLVLV KHPRV UHDOL]DGR XQD
GHÀQLFLyQGHRSRUWXQLGDG
'HÀQLFLyQGHRSRUWXQLGDG (29)
'HÀQLFLyQGHRSRUWXQLGDG

%UDLQVWRUPLQJ
8QDYH]GHÀQLGD ODRSRUWXQLGDGKHPRV
UHDOL]DGR XQD IDVH FUHDWLYD PHGLDQWH
XQDWRUPHQWDGHLGHDVHQFDGDXQDGH
ODVIDVHVGHQXHVWURVHUYLFLR%LRZD\
)DVHFUHDWLYD
(VWR QRV KD VHUYLGR SDUD PDWL]DU PiV
DGHODQWHODGHÀQLFLyQRVtQWHVLVGHQXHV-
WURVHUYLFLR
6WRU\ERDUG
(O VWRU\ERDUG HV XQD PDQHUD GH YLVXD-
OL]DU QXHVWUR VHUYLFLR GH IRUPD FUHDWLYD
&RQVLVWHHQGHÀQLUJUiÀFDPHQWHQXHVWUR
VHUYLFLR HQ  YLxHWDV GH ODPDQHUDPiV
FRPSOHWDSRVLEOHGHVGHODWRPDGHFRQ-
WDFWRFRQHO VHUYLFLRHOXVR\ ODÀGHOL]D-
FLyQ(30)
3.3.3.- Anuncio (31)
(ODQXQFLRHVXQDPDQHUDGHVLQWHWL]DUOR
HVHQFLDOGHOVHUYLFLR&RQVLVWHHQH[SOLFDU
PHGLDQWHLPiJHQHV\WH[WRQXHVWURVHUYL-
FLRGHODIRUPDPiVFRPSOHWDSRVLEOH
6WRU\ERDUG

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Tu guia virtual de 
ocio saludable y 
deporte
¡Sientete sano!
BIOWAY
SERVICIOS
GUIA 
NOTICIAS COLABORADORES
REGISTRATE
Compartir    Mas informacion
Ejercicios para practicar en cualquier lugar.Serie de ejercicios para realizar en casa o en 
cualquier lugar. Sentadilla con salto, flexiones 
spiderman, dips o fondos entre bancos, 
elevaciones de pierna acostado, planchas 
abdominales y puente para glúteos ... Leer
El hombre que camina 24 horas sin parar.Caminando durante todo un día, sin descanso. 
A una velocidad de 4 km/h. Esta es la aventura de Ros Catania, este atleta siciliano 
enamorado del 'Nordic Walking' que consiste 
en andar de día y de noche por una pista de 
atletismo. Leer
La UCI pide apoyo para caso Lance Armstrong.
La UCI pidió asesoramiento para estudiar el 
informe de la USADA sobre el caso de Lance 
Armstrong. Leer
PARQUES BIOWAY
Localiza tu parque mas cercano
¿Como se usa?
email
contraseña
Accede a tu cuenta
     
¿Olvidaste tu contraseña?
REGISTRATE EN BIOWAYTu guia deportivo y de ocio saludable
Página en facebook
Español (España)     Català     Euskara     Galego     English(US)     Español     Portugues     Deutsch     Italiano     ...
Bioway Sport 2012 - Español          Celular - Buscar personas - Facebook - Anuncios - Empleo - Desarrolladores - Privacidad - Cookies - Condiciones - Ayuda
Bioway es un servicio Premium de guia de ocio y 
deporte saludable para todo el mundo que 
quiera sentirse sano que ofrece una manera de 
ocupar nuestro tiempo libre con actividades 
deportivas y de ocio saludable, con la ayuda de 
los mejores profesionales del deporte, 
nutricionistas, instalaciones deportivas al aire 
libre, una plataforma online y una atencion y 
guia telefonica, contando con la colaboracion 
de ayuntamientos y empresas del ambito 
deportivo, que asegura una mejora en salud del 
40% y un aumento de tus relaciones sociales en 
un 50%.
Tu guia virtual de ocio y deporte saludable
T  i  irt l  i   rt  s l l
Bioway es un servicio Premium de guía de 
ocio saludable y deporte para todo el mundo 
que quiera sentirse sano que ofrece una 
manera de ocupar nuestro tiempo libre con 
actividades deportivas y de ocio saludable, 
con la ayuda de los mejores profesionales del 
deporte, nutricionistas, unas instalaciones 
deportivas al aire libre, una plataforma social 
online y una atención y guía telefónica, 
contando con la colaboración de ayunta-
mientos y empresas del ámbito deportivo, 
que asegura una mejora en salud del 40% y 
un aumento de tus relaciones sociales en un 
50%.
6tQWHVLV'HÀQLFLyQGHVHUYLFLRJOREDO (32)
'HÀQLFLyQGHOVHUYLFLR
%LRZD\HV XQ VHUYLFLR 3UHPLXPGHJXtDGHRFLR VD-
OXGDEOH \ GHSRUWH SDUD WRGRHOPXQGRTXHTXLHUD
VHQWLUVH VDQR TXH RIUHFH XQD PDQHUD GH RFXSDU
QXHVWURWLHPSROLEUHFRQDFWLYLGDGHVGHSRUWLYDV\GH
RFLR VDOXGDEOHFRQ ODD\XGDGH ORVPHMRUHVSURIH-
VLRQDOHVGHOGHSRUWHQXWULFLRQLVWDVXQDVLQVWDODFLRQHV
GHSRUWLYDVDODLUHOLEUHXQDSODWDIRUPDVRFLDORQOLQH\
XQDDWHQFLyQ\JXtDWHOHIyQLFDFRQWDQGRFRQODFR-
ODERUDFLyQGHD\XQWDPLHQWRV\HPSUHVDVGHOiPELWR
GHSRUWLYRTXHDVHJXUDXQDPHMRUDHQVDOXGGHO
\XQDXPHQWRGHWXVUHODFLRQHVVRFLDOHVHQXQ
(31) Anuncio.
6tQWHVLVGHOVHUYLFLR%LRZD\

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3XQWRVGHLQWHUDFFLyQGHOVHUYLFLR (33)
MOVIL - APP
TABLET
WEB (PC-MAC)
REDES SOCIALES 
AMIGOS O 
FAMILIA
PARQUE BIOWAY
PUBLICIDAD 
ONLINE
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS
PARQUE
ATENCION AL 
CLIENTE
TELEGUIA BIOWAY
MATCHMAKING
Conocer el servicio
DATING
Empezar a usar el servicio
TRUE LOVE
Fidelizar con el servicio
MENSAJE MOVIL-PREMIOS
TODA LA INFORMACION DE 
TU PERFIL WEB EN TU MOVIL
COMPARTIR EN FB O 
TWITTER TUS ENTRENAMIEN-
TOS O ACTIVIDADES
NUEVAS AMISTADES
PAGINA FACEBOOK Y PERFIL 
EN TWITTER
LLEVAR TU PROGRESION Y 
RESULTADOS
SUBSCRIPCION PREMIUM DE 
TABLAS Y DIETAS
ACTIVIDADES GRUPALES
TELEGUIA BIOWAY
DUDAS, CONSULTAS, 
LESIONES, ASESORAMIENTO 
PERSONAL
TRATO PERSONALIZADO
GRATIS PARA USUARIOS 
PREMIUM Y PAGO PARA 
RESTO
CODIGOS BIDI
CHECK-IN
LISTA DE REPRODUCCION 
BIOWAY
TABLA DE ENTRENAMIENTO 
(PREMIUM)
REGISTRARSE
RECOMENDACIONES 
INICIALES
PARQUES BIOWAY 
CERCANOS
AMIGOS/SEGUIDORES
TABLA Y DIETA (PREMIUM)
EVITAR CREAR VARIAS 
CUENTAS
WEB ADAPTABLE
ATENCION PERSONAL
BUEN TRATO
INFORMACION GENERAL 
DEL SERVICIO
EXPLICACION GENERAL Y 
ATRACTIVA DE BIOWAY
PARQUES BIOWAY
USO BASICO
RECOMENDACIONES
PUBLICIDAD
VARIEDAD DE USUARIOS
4 ZONAS: FITNESS, 
ESTIRAMIENTO, DESCANSO 
Y JUEGO
ENTORNO NATURAL
MAQUINAS ERGONOMICAS
PESO REGULABLE
APROVECHAMIENTO DE LA 
ENERGIA GENERADA
ENTRENAMIENTOS 
INDIVIDUALES O VARIAS 
PERSONAS
ROTULOS Y CARTELES 
EXPLICATIVOS
CODIGOS BIDI
FUENTES CERCA
RESERVA INTALACION 
DESDE WEB BIOWAY
ENTRENAMIENTOS 
INDIVIDUALES (FOOTING) 
O GRUPALES (FOOTING, 
CLASES MONITOR, ETC)
RECORRIDOS O LUGARES 
RECOMENDADOS POR 
BIOWAY
ROTULOS EXPLICATIVOS
CONTACTO
PAGINA FB Y PERFIL TWITTER
PUBLICACIONES AMIGOS
EVENTOS
INTERACCION INTUITIVA
INTERACCION INTUITIVA
BUENA COLOCACION 
BUSQUEDA GOOGLE
BONIFICACION NUEVOS 
REGISTROS
BOCA A BOCA
PRENSA DEPORTIVA
WEBS DEPORTIVAS
REDES SOCIALES
RELACIONES SOCIALES, 
BOCA A BOCA
ROTULOS Y CARTELERIA 
PUBLICIDAD
RELACIONES SOCIALES, 
BOCA A BOCA
ROTULOS Y CARTELERIA 
PUBLICIDAD
/RJtVWLFDGHVHUYLFLR4XHKD\GHWUiVGHFDGDSXQWRGHLQWHUDFFLyQ
(VWRQRVVLUYHSDUDDQDOL]DU\YLVXDOL]DUORV
UHFXUVRVTXHYDPRVDQHFHVLWDUSDUDSR-
QHUHQPDUFKDHOVHUYLFLR
(MHPSORGHDQiOLVLVGHORJtVWLFDGHXQDVL-
WXDFLyQHQFRQFUHWR (34)
(33) Puntos de interacción del servicio.

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MATCHMAKING
&RQRFHUHOVHUYLFLR
DATING
(PSH]DUDXVDUHOVHUYLFLR
TRUE LOVE
)LGHOL]DUFRQHOVHUYLFLR
1.- Ver mención en facebook.
3.- Ir a la web (www.bioway.es).
1.- Un amigo tuyo compartio un entrenamien-
to o actividad en facebook.
2.- No conoces Bioway, te gusta, vas a su
pagina de facebook y ves que lo estan
empezando a usar varios amigos tuyos.
3.- Vas a la web: Explicación del concepto 
Bioway y el servicio que ofrece de una manera 
atractiva.
1.- Identidad visual.
3.- Página web adaptable para tablet y
smartphone.
3.- Empresa de diseño y programación web.
1.- Web Bioway.
2.- Parque Bioway.
3.- App movil Bioway.
1.- Registro: entrada de datos e intereses -->
Recomendaciones generales --> Búsqueda de 
amigos o seguidores (correo, facebook y
twitter) --> Búsqueda parque Bioway más 
cercano.
2.- Rótulos y carteles explicativos, preguntas, 
relaciones sociales.
Uso de las instalaciones (importante que sean
 
cómodas y ergonómicas).
Estiramientos (antes, durante y después).
Relaciones sociales.
Codigos bidi --> Videos explicativos Youtube.
Hacer check-in en el parque.
Actualizar y compartir.
1.- Identidad visual, web adaptable.
2.- Instalaciones cómodas y ergonómicas a la
 
vez que antivandálicas y resistentes.
Rótulos y carteleria explicativa.
Diferentes zonas, distribución.
3.- Identidad visual.
1.- Empresa de diseño y programación web.
2.- Empresa de diseño y fabricación de 
equipamiento y mobiliario deportivo.
3.- Empresa de diseño y programación web.
1.- Web Bioway.
2.- Facebook.
3.- Movil.
1.- Introducir tus resultados despues del
entrenamiento o actividad.
2.- Publicar estos resultados en Facebook.
3.- Si eres un usuario Premium, Bioway te
 
puede mandar mensajes recordatorios,
 
motivantes o con información de algun 
premio o regalo.
1.- Identidad visual, web adaptable.
3.- Identidad visual y servicio de mensajeria.
1.- Empresa de diseño y programación web.
3.- Empresa de mensajeria instantánea y
 
mensajeria física.
3URWRWLSDGRFRQFHSWXDOGHOVHUYLFLR
¢4XHSDUWHRSXQWRGHLQWHUDFFLyQYD-
PRVDSURWRWLSDU"
7UDV HO DQiOLVLV GH ORV SXQWRV GH LQWHUDF-
FLyQ SRGHPRV REVHUYDU TXH ORV SXQWRV
FODYH HQ OD LQWHUDFFLyQ VRQ ODZHE \ HO
SDUTXH ELRVDOXGDEOH (VWRV GRV SXQWRV
VRQORVSXQWRVHQORVFXDOHVPiVXVXDULRV
LQWHUDFW~DQSRUORTXHHVLPSRUWDQWtVLPR
TXHHVWpQGLVHxDGRV\GHÀQLGRVDODSHU-
IHFFLyQ SDUD TXH OD LQWHUDFFLyQ FRQ HO
XVXDULRVHDORPHMRUSRVLEOH6RQORVSXQ-
WRVFUtWLFRVTXHPDUFDUDQHOp[LWRRHOIUD-
FDVRGHQXHVWURVHUYLFLR
'LFKR HVWR YDPRV D UHDOL]DU XQ SURWRWL-
SR IRUPDO \ IXQFLRQDO GH ODZHE ZZZ
ELRZD\HVFRQXQHVTXHPDJUiÀFRGH
WRGDVVXVSDQWDOODVXQDVHULHGHLQWHUDF-
FLRQHVXQDVSUXHEDVGHXVXDULR\XQGLVH-
xRYLVXDOGHODZHE
3RURWURODGR\GHQWURGHOSDUTXHELRVD-
OXGDEOH\VXV]RQDVQRVYDPRVDFHQWUDU
HQHOSURWRWLSRGHOD]RQDGHHVWLUDPLHQ-
WRV\DTXHHVOD]RQDPiVLQQRYDGRUD\
VHDMXVWDD ODFDUJDGH WUDEDMRGHOSUR-
\HFWR
&XDGURGHODORJtVWLFDGHOVHUYLFLRTXHKD\GHWUiVGHFDGDLQWHUDFFLyQUHFXUVRVQHFHVDULRV

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:HE%LRZD\
3.5.1.- Introducción
/D ZHE %LRZD\ DSRUWD DO XVXDULR HO URO
GHHQWUHQDGRUSHUVRQDOYLUWXDO&RQHVWD
SDJLQDZHEDOWHQHUVXSURSLDDSSSDUD
VPDUWSKRQHV \ WDEOHWV OR TXHFRQVHJXL-
PRVHVHVWDUVLHPSUHGLVSRQLEOH\SUHVHQ-
WHSDUDHOXVXDULRHQFXDOTXLHUPRPHQWR
\ OXJDU SDUD JXLDU \ DVHVRUDU DO XVXDULR
DFHUFDGHVXHQWUHQDPLHQWRRDFWLYLGD-
GHV
$GHPiVGHWRGRHVWR%LRZD\HVXQDKH-
UUDPLHQWDVRFLDOSDUDHOXVXDULRXQOXJDU
GRQGH SXHGH FRQRFHU R FRPSDUWLU H[-
SHULHQFLDV \ DFWLYLGDGHV GHSRUWLYDV FRQ
RWURVXVXDULRVFRQLQWHUHVHVVLPLODUHV
+HPRVUHDOL]DGRXQSURWRWLSRIRUPDOGL-
VHxRYLVXDOGHODVSDQWDOODVPiVUHSUHVHQ-
WDWLYDV\ IXQFLRQDO ZHESURJUDPDGDD
EDMRQLYHO VLQGLVHxRYLVXDOTXHSHUPLWH
XQD LQWHUDFFLyQ EiVLFD SDUD UHDOL]DU ODV
SUXHEDV GH XVXDULR H[SOLFDWLYR 'LFKR
SURWRWLSRFRQVWDGHODVVLJXLHQWHVSDUWHV
(VTXHPDYLVXDOJHQHUDO
3DQWDOODVLQWHUDFWLYDVZHESURJUDPD-
GDDEDMRQLYHO
3UXHEDVGHXVXDULR
'LVHxRYLVXDOGHODVSDQWDOODVPDVLP-
SRUWDQWHV\RLQWHUHVDQWHV
(VTXHPDYLVXDOJHQHUDO
9LVXDOL]DFLyQ MHUiUTXLFD GH ODV SDQWDOODV
GHODSDJLQDZHEKDVWDQLYHOHV(35)
3DQWDOODVLQWHUDFWLYDV
Primer nivel
/DSDQWDOOD LQLFLDO (36)VHUiODSDQWDOODGH
LQLFLRXQDSDQWDOODTXHWUDQVPLWD ODÀOR-
VRItD%LRZD\\TXHSHUPLWDDFFHGHUDODV
SULQFLSDOHV \PDV LPSRUWDQWHV IXQFLRQHV
GHODZHE
(35) Esquema visual general.
(36) Pantalla inicial esquematizada.

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Segundo nivel
(QXQVHJXQGRQLYHOHVWDUtDQODVSDQWDOODV
GHODVIXQFLRQHVSULQFLSDOHV(37)FRPRVRQ
%LRZD\
6HUYLFLRV
*XLD
1RWLFLDV
&RODERUDGRUHV
5HJLVWUR
3DUTXH%LRZD\
8VXDULR
Tercer nivel
(QXQWHUFHUQLYHOHVWDUiQODVSDQWDOODVIUX-
WRGHXQDSULPHUDLQWHUDFFLyQGHOXVXDULR
FRQODVIXQFLRQDOLGDGHVSULQFLSDOHVXQDV
SULPHUDVUHFRPHQGDFLRQHVEiVLFDVXQD
QRWLFLD FRQFUHWD WX SHUÀO WX HQWUHQD-
PLHQWR WX WDEOD GH DOLPHQWDFLyQ ]RQD
VRFLDORGHDFWLYLGDGHVHWF
Cuarto nivel
(QHOFXDUWRQLYHOHQFRQWUDPRVSDQWDOODV
IUXWR GH XQD LQWHUDFFLyQ PiV SURIXQGD
FRQ ODV IXQFLRQDOLGDGHV SDQWDOODV PiV
FRQFUHWDVFRPRSXHGHQVHULQIRUPDFLyQ
GHRWURV XVXDULRV E~VTXHGDGHDPLJRV
DFWLYLGDGFRQFUHWDHWF
Quinto nivel
(Q HVWH TXLQWR QLYHO YDPRV D HQFRQWUDU
SDQWDOODVIUXWRGHXQDLQWHUDFFLyQSURIXQ-
GDFRQODZHEFRPRSXHGHQVHUSDQWD-
OODVGHPRGLÀFDFLRQHV
Sexto nivel
8OWLPRQLYHO HQHO ~QLFDPHQWHSRGHPRV
HQFRQWUDU SDQWDOODV GH FRQGLFLRQHV GH
XVR
3UXHEDVGHXVXDULR (38)
+HPRV VHOHFFLRQDGR YDULRV SHUÀOHV GH
XVXDULRVKRPEUHV\PXMHUHVGHGLIHUHQWHV
HGDGHV(OÀQGHHVWDVSUXHEDVGHXVXDULR
HVGHWHFWDUSRVLEOHVSUREOHPDVTXHSXH-
GHQVXUJLUGXUDQWHODLQWHUDFFLyQXVXDULR
SURGXFWR\FRUUHJLUORV
Conclusiones:
'DUPDVSURWDJRQLVPR\SUHVHQFLDDO
PHQ~GHOD]RQDGHXVXDULRFDPELDQGR
DGHPiVODIRUPD\HOFRORU
&RORFDUXQERWyQGHVXEVFULSFLyQSUH-
PLXPHQWRGDVODVSDQWDOODV
9DULDFLyQGHODWRQDOLGDGGHOVHUYLFLR
SUHPLXPDOVHUYLFLREiVLFR
&UHDUXQDOLVWDGHUHFRPHQGDFLRQHV
VHJ~QODVXOWLPDVE~VTXHGDVGHOXVXDULR
RUHODFLRQDGDVFRQHOODV
+HPRVDxDGLGRORVWH[WRV´ORFDOL]DWX
SDUTXH%LRZD\PiVFHUFDQRµ\´¢FRPR
VHXVD"µSDUDTXHHOXVXDULRHQWLHQGD
TXHWLHQHXQDVLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDV
S~EOLFDVDVXGLVSRVLFLyQ
(37) Ejemplo de pantallas interactivas. Segundo nivel.
(38) Usuario realizando una prueba.
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'LVHxRYLVXDO
&RQHOGLVHxRYLVXDOGH ODSiJLQD LQLFLDO
(39)GHEHPRVFRQVHJXLUTXHXQDSULPHUD
\ UiSLGD YLVXDOL]DFLyQH LQWHUDFFLyQFRQ
ODZHEHOXVXDULRSHUFLEDODHVHQFLDGH
QXHVWURVHUYLFLRQXHVWUDÀORVRItD\XQDVH-
ULHGHDVSHFWRVEiVLFRVGHQXHVWURVHUYL-
FLRFRPRVRQXQDSUHVHQWDFLyQGHQXHV-
WUDV LQVWDODFLRQHV \ VX ORFDOL]DFLyQ XQD
H[SOLFDFLyQ EiVLFD GH ORV VHUYLFLRV TXH
RIUHFHPRV\XQDVSHTXHxDVUHFRPHQGD-
FLRQHVEiVLFDVSHUVRQDOL]DGDV
(Q FXDQWR D FRORUHV GHEHPRV XWLOL]DU
FRORUHVFRUSRUDWLYRVFRORUHVTXHLGHQWLÀ-
TXHQ ODZHEFRQQXHVWUR ORJRWLSR\SRU
ORWDQWRFRQQXHVWUDHPSUHVD(QFXDQWR
DODVIRUPDVGHEHQVHUDPDEOHVDWUDFWL-
YDV\GLQiPLFDVIRUPDVFXUYDVRUHGRQ-
GHDGDVERWRQHVVLPXODQGRYROXPHQ\R
EULOOR\SDUWHVGHODZHEHQPRYLPLHQWRR
TXHVLPXOHQPRYLPLHQWR
$FRQWLQXDFLyQYDPRVDDQDOL]DUHOGLVH-
xRYLVXDOGH ODSiJLQDSULQFLSDO\GHDO-
JXQDSDJLQDTXHFUHHPRVLPSRUWDQWHR
LQWHUHVDQWHRDWUDFWLYDGHDQDOL]DU
3iJLQDLQLFLDO
%DUUDGHPHQ~SULQFLSDO
6WRU\ERDUGYLVXDOGHOVHUYLFLR,PiJHQHV\WH[WRHQPRYLPLHQWRFRPRXQSDVHGHGLDSRVLWLYDVTXHGHVFULEHQHOVHUYLFLR
(39) Diseño visual de la página de inicio.
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Otras pantallas principales (48):
(42) Zona de registro e inicio de sesión. (43) Zona de enlace con otras redes sociales.
=RQDGHLQVWDODFLRQHVELRVDOXGDEOHV%LRZD\'RQGHHVWiQ
\FRPRVHXVDQ
7H[WRH[SOLFDWLYRGHOVHUYLFLR%LRZD\
(46) Zona de noticias relacionadas.
9LGHRSURPRFLRQDOGHOVHUYLFLR%LRZD\
3DQWDOODGHXVXDULREiVLFRL]TXLHUGD\GHXVXDULRSUHPLXPGHUHFKD

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=RQDGHHVWLUDPLHQWR%LRZD\
3.6.1.- Introducción
(OVHUYLFLR%LRZD\HOSDUTXH%LRZD\FRQV-
WD GH  ]RQDV ÀWQHVV HVWLUDPLHQWR GHV-
FDQVR\MXHJR(QODIDVHGHSURWRWLSDGR
DGHPDVGHODZHEQRVKHPRVFHQWUDGR
HQOD]RQDGHHVWLUDPLHQWR(51)\DTXHHV
OD]RQDPiVLQQRYDGRUDDOJRTXHQRHQ-
FRQWUDPRVHQ ORVSDUTXHVELRVDOXGDEOHV
DFWXDOHV\VHDMXVWDDODFDUJDGHWUDED-
MRGHOSUR\HFWR
3DUWLPRVGHOFRQFHSWRFUHDGRGXUDQWHOD
IDVHFUHDWLYDGHFRQFHSWRV\ORGHVDUUR-
OODUHPRVFUHDQGRXQDHYROXFLyQGHOFRQ-
FHSWRKDVWDOOHJDUDOSURGXFWRÀQDO
3DQWDOODGHHQWUHQDPLHQWRSUHPLXPL]TXLHUGD\DFWLYL-
dades (derecha).
3DQWDOODGHJXtDL]TXLHUGD\VHUYLFLRVGHUHFKD
3(50,7((67,5$5/2635,1&,3$/(60Ó6&8/26'(/
&8(532
587,1$'((67,5$0,(172
5278/26(;3/,&$7,926
&Ð',*2645(;3/,&$7,926:(%
(YROXFLyQ
1XHVWUDiUHDGHHVWLUDPLHQWR QRVGHEH
SHUPLWLUHVWLUDU WRGRV ORVJUXSRVPXVFXOD-
UHVGHXQDPDQHUDFyPRGD\DVLVWLGD/D
VROXFLyQDHVWDVHVSHFLÀFDFLRQHVHVGLYL-
GLUOD]RQDGHHVWLUDPLHQWRHQPyGXORV\
WHQHU ODSRVLELOLGDGGHGLVHxDU WXSURSLD
]RQDGHHVWLUDPLHQWR
0yGXORV
0yGXOR(VSDOGHUD (52)
0yGXOR/XPEDU (53)
0yGXOR3HFWRUDO\JHPHOR(54)
0yGXOR3LHUQD(55)
0yGXOR6XHOR(56)
(51) Concepto inicial de zona de estiramiento.
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(52) Módulo 1: Espaldera.
(53) Módulo 2: Lumbar.
0yGXOR3HFWRUDO\JHPHOR (55) Módulo 4: Pierna
(56) Módulo 5: Suelo.
3DUTXHVSHUVRQDOL]DGRV
'HHVWDPDQHUDKHPRVSURWRWLSDGRWUHV
RSFLRQHVGHGLVHxRSHUVRQDOL]DGR
=RQDSHTXHxDXVXDULRV(57)
=RQDPHGLDQDXVXDULRV(58)
=RQDJUDQGHXVXDULRV(59)
=RQDGHHVWLUDPLHQWRSHTXHxDPHGLDQD\JUDQGH

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$GDSWDFLyQDOHQWRUQR (60)(61)
 )RUPDV FXUYDV UHGRQGHDGDV FRPELQDGDV FRQ IRUPDV
QDWXUDOHVIRUPDGHODVKRMDV
(61) 
7H[WXUD0DGHUD \ FDXFKR UH-
ciclado.
&RORU1DWXUDOHVPDUUyQ\YHU-
de.
)LMDFLyQDQWLYDQGiOLFDHQGLIHUHQWHVWHUUH-
QRV (62)(63)
)LMDFLyQDQWLYDQGDOLFD7RUQHUtD\WDSRQHVDQWLYDQGDOLFRV&HPHQWRRDVIDOWR\FpVSHGRWLHUUD
5yWXORVLQIRUPDWLYRV (64)
2EMHWLYRV
6HxDOL]DU \ DGYHUWLU GH XQD SRVLEOH SHOL-
JURVLGDGSDUDQLxRV\DQFLDQRV
*XtDGHXVRSDUD ORV XVXDULRVPHGLDQWH
LOXVWUDFLRQHV\WH[WRH[SOLFDWLYR\FyGLJRV
45(65)\HQODFHVDYLGHRVH[SOLFDWLYRV
3DUD IRPHQWDU HO XVRGHHVWDViUHDVGH
HVWLUDPLHQWR %LRZD\ GHEH FUHDU UXWLQDV
GHHVWLUDPLHQWRDQWHV\GHVSXpVGHOHQ-
WUHQDPLHQWRHVWDVJXtDVHVWDUiQGLVSRQL-
EOHVWDQWRHQODZHEFRPRHQORVUyWXORV
ItVLFRV
&yGLJRV45SDUDVPDUWSKRQHV\WDEOHV
5yWXORLQIRUPDWLYR
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'LVHxRHUJRQyPLFRSDUDWRGRVORVXVXD-
ULRV (66)
0DWHULDOHV
Madera de pino tratada al autoclave 
para exterior:
%XHQDUHODFLyQFDOLGDGSUHFLR
%XHQDUHVLVWHQFLDDODFRUURVLyQHIHFWLYR
FRQWUDKRQJRVGHSXGULFLyQWHUPLWDVH
LQVHFWRV[LOyIDJRV
Acero galvanizado (zinc):
5HVLVWHQWHDODFRUURVLyQDWPRVIpULFD\
PDVHFRQyPLFRTXHHODFHURLQR[LGDEOH
Caucho reciclado:
&XPSOHDODSHUIHFFLyQFRQQXHVWUDÀOR-
VRItDPHGLRDPELHQWDO
PVC
3HTXHxDVSLH]DVGHSOiVWLFRUHVLVWHQWHVD
ODFRUURVLyQ
3URFHVRVGHIDEULFDFLyQ
Doblado de tubos de acero:
3URFHVRVHQFLOOR\HFRQyPLFR
Soldadura con electrodo:
3LH]DVFRPSOHMDV
Fresado de madera:
3DUDORVSHUÀOHV\SLH]DVQRFRPHUFLDOHV
0ROGHDGRGHSOiVWLFRSRULQ\HFFLyQ
7DSRQHVGH39&
'LPHQVLRQDPLHQWRHUJRQyPLFRGHODVDOWXUDVGHORVHOHPHQWRVGHOD]RQDGHHVWLUDPLHQWR%LRZD\
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5HQGHUVÀQDOHV
3.6.4.- Plano de conjunto
5HQGHU=RQDGHHVWLUDPLHQWR%LRZD\FRQXVXDULRV
3ODQRGHFRQMXQWR=RQDGHHVWLUDPLHQWRPHGLDQD%LRZD\

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4.- CONCLUSIONES FINALES DEL PROYECTO

(QWHUPLQRVJHQHUDOHVHOSULPHUREMHWLYRGHHVWH7)*HUDODGHÀQLFLyQGHXQDHPSUH-
VDFRQFHSWXDOGHQWURGHOPHUFDGRGHOHTXLSDPLHQWRGHSRUWLYREDMRODSUHPLVDVGH
LQQRYDFLyQ\GLIHUHQFLDFLyQUHVSHFWRDVXVFRPSHWLGRUHVPiVGLUHFWRV\HQHOPHUFD-
GRHQJHQHUDO%LRZD\KDFXPSOLGRGLFKRREMHWLYR\DTXHHVXQDHPSUHVDFRQXQRV
YDORUHV\XQPRGHORGHQHJRFLRGLIHUHQFLDGRVGHQWURGHOPHUFDGR\TXHVHDGHFXD
DODVQHFHVLGDGHVHLQWHUHVHVGHORVXVXDULRVVLJXLHQGRWHQGHQFLDVDFWXDOHVFRPRVRQ
HOUHVSHWRPHGLRDPELHQWDO\HOELHQHVWDUItVLFR\PHQWDOFRQVHJXLGRJUDFLDVDODDFWL-
YLGDGItVLFD$GHPiVGHGLFKRVYDORUHV\PRGHORGHQHJRFLRKHPRVGHVDUUROODGRXQD
LGHQWLGDGFRUSRUDWLYDFRQVXUHVSHFWLYRPDQXDOGHDSOLFDFLyQTXHVHDMXVWDDODSHU-
IHFFLyQ
(QVHJXQGROXJDUHOVLJXLHQWHREMHWLYRHUDHOGHGLVHxDURUHGLVHQDUXQSURGXFWRR
VHUYLFLRSDUDGLFKDHPSUHVDFRQFHSWXDOTXHVHDMXVWDUDDORVYDORUHV\ÀORVRItDGHOD
PLVPD&RQHOVHUYLFLR%LRZD\6SRUWFXPSOLPRVHVWHVHJXQGRREMHWLYR\DTXHHVXQ
VHUYLFLRJOREDOHLQQRYDGRUTXHXQHORItVLFRFRQORYLUWXDOFRPELQDQGRODVLQVWDODFLRQHV
ELRVDOXGDEOHVItVLFDVFRQXQHQWUHQDGRUSHUVRQDOYLUWXDORQOLQHDFWXDQGRGHJXtDGH
RFLRVDOXGDEOH\GHSRUWHSDUDWRGRHOPXQGRTXHTXLHUDVHQWLUVHVDQRHQXQHQWRUQR
QDWXUDO7UDVODGHÀQLFLyQFRQFHSWXDO\DQiOLVLVGHOVHUYLFLRODVSDUWHVTXHKHPRVGHVD-
UUROODGRODZHE%LRZD\\]RQDGHHVWLUDPLHQWRKDQVLGRHYROXFLRQDGDVIRUPDO\IXQ-
FLRQDOPHQWHVLJXLHQGRODVHVSHFLÀFDFLRQHVGHGLVHxRPDUFDGDVSRUORVDQiOLVLVSUHYLRV
$QLYHOSHUVRQDOHVWR\VDWLVIHFKRFRQHOUHVXOWDGRGHOSUR\HFWR\DTXHSDUWtDPRVGH
XQPHUFDGRPX\DPSOLR\KHPRVFRQVHJXLGRHQFRQWUDUXQQLFKRGHPHUFDGR\GHÀQLU
XQDRSRUWXQLGDGGHQHJRFLRFUHDUXQDHPSUHVD\PRGHORGHQHJRFLRFRQFHSWXDO
\GHVDUUROODUXQVHUYLFLRDQLYHOFRQFHSWXDOTXHVHDMXVWDDORVYDORUHV\ÀORVRItDGHOD
HPSUHVD
%DMRPLSXQWRGHYLVWDHOUHVXOWDGRHVLQQRYDGRUDWUDFWLYR\YLDEOHHQXQDVRFLHGDG
FRPRODDFWXDOHQUHFHVLyQHFRQyPLFD\GRQGHWHQGHQFLDVFRPRHOELHQHVWDUSHU-
VRQDOWDQWRItVLFRFRPRPHQWDOHOFRQWDFWR\UHVSHWRPHGLRDPELHQWDORHOGHSRUWHDO
DLUHOLEUHWLHQHQXQSHVRLPSRUWDQWH
